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閬鋨苍遽 ㈮ 苌苦芤苉違鎮芵苄芢芽腂苜芽 腁 迕鏋汬楪 苌䥉 䨧楩䩬䖂 汩❤䤯䪂떂쒂ꊂ좂ꦂ솂북
遽 ⸸ 愩⡴㴵⼱ご 苅苍钍轒閬鞬苍迣障苖芠芪苨腁苢苢 晗 苖豘鍼芵苄腁ㅬ ㅓ
との狭い領域に剥離泡を巻き込んでいる 。 このとき、最iJliJfl: l噴流と U l S との IltJ の~nJ或
苅苍袳韍芪鋡芭苈苁苄芢苩苆非芦苧苪苩腂遽 ㈮㠨戩⡴㴹 ㄰ 苅苍钍賎銬 鞬苍ㅳ 絩
購苉鍼苪腁钍轣 闯苰闺软芵苄芢苩腂 花苌躞鍟苅苍钍鞣鎊鞬苌䱬芨誯 ⅉ 苌覤 ⥊ 苍轜閪諔
閜芵苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂
銲鞣閬鞬苆襴裊闏鎮苌裊醊論豗 遽 ㈮ 苉苍 氽 ㄰吠 ~lO/ lOTの IJIJ の刈舵 IItt流の
闏鎮苌靬蹱苰躦芵芽腂遽 ㈮ 苍荦荗荞莋 噔 苅譌類芵芽 ⼳ 镢諔詵苌汩 孬檑鲃暁它
から得たものである 。 また、これと同期して測定した液位変動デ」タを図 2.10 に~
芵芽腂襴算ꞃ暁它庂 腅㔳 腁㠸 腁ㄵ 腁㈰ 腁㈸㡛 汉 浊 苌 觓辊苉郝䥬 芵芽襴裊㬻 腛苅 醪
鋨芵芽荦腛荞苅芠苩腂軀貱述貏 苜遽 ⸸ 苆鎯讉腁 蹳鏼遛 芳 㴴 せ 汉 浝 腁汁 鏼鞬
醬 ㄮ 啬 ⽓ 苅芠苩 腂違鎮軼諺苍 伮㘵㡛獣捝 苅芠苨腁苂苜苨腁閬鞬苌观䡉 覻 遽醜
苍 ㈯㌰ 镢隈苌荦腛荞苅芠苩腂遽 ㈮㄰ 芩苧苠襴 镓鞲譎遐楊 橊 苅苍 啉 軼ㅭ 苌 雩諔鞲譎
芪鏁銥鍉苅腁鞲譎閔鞬里芪覺鞬苖鞬蹒芷苩 䩴荠芪苭芩苩 腂遽 ㈮㄰ 苅苍 㔯㄰ 苜芽苍
㘯 汏 苅 雩雊苌邷苨迣芪苨袰 芳芪詫腛釥苉苈苩花苆芪苭芩苩 腂裪闻腁详 ㈮ 苉芨芢苄腁
跅 ㄩ 轣 閬鞬芪苠苁苆苠迣購芫苉苈苁苄腁賣釥趂芳苉鎞鉂芷苩苌苍 㐯㄰ 苌轵諔苅芠苩腂
芷苈苭芿腁花苌迪趇腁躩青襴雊苆钍鞣ㄱ晴 鞬苌闏鎮苉苍 ㄯ㄰砳㘰 㴠㐰 賰苌裊轜鏺 詮芪
販苧苪苩腂芵芩芵腁醬芢鞬苪腁钍跄汬 陁腁钍觗汬楩 閷苈苇苉苦苩鞬苪苌诪芵苪苉苦 苁苄腁 苜芽腁
可視化画像の取得時間附|涌による;jìlJ限から、正 lìú~ な(立相廷は良くわか ってい ない 。
遽 ㈮ 芩苧 腁钍鞣郏鞬苍 琽㔯㄰ 芩苧 㘯㄰ 苌ㄱ 鏺苉譊闻購苉鍼苪蹮苟苩腂裪闻苅腁
㤯㄰ 苌苆芫荱購芫苉闏購芵苄芢苩腂花苪苦该腁钍跄嬱 琨鞬芪迣辸芷苩苌苉镋靶苈 靽䥊
⠭ ⼱ご ~6/ 10T ) は下降するのに必要な 1時間 (6/10T ∭ ㄰ 荁⦂첖 觢苅芠苩花苆
芪苭芩苩腂花苌鍟苉芨芢苄苠襴躧鞲譎鋔Ⅶ 晪 苍䩉 鏱邳裊 諪跬嶂얃境趃 荖莓荏苆苍 苠苈苩費
进苅芠苩 腂
㈶安~ 趆 襾鎛里豮軀貱
邷苨 迣芪苨趂芳 液面中心部の .'ln~ りょが.)の高さは l民 1m的なものを除けば約::[【 IIIJ か
苧雱 卛捭 苜苅苅芠苨腁轵諔鍉苈苠苌苰諜苟苄苠 ㄰ ⡬䤱 苰闃芦苩苦苆苍苈芩苁芽腂
匠 挿入深さ (L) が 50~ïO[m Ill J の場合、及び L=30[nun] 、 40[ntmJ の (1 ， 1) モード発
生領域をはさんだ高流 ~lf!1lの領域においては、いずれも 8[cmJ 楉 賣苅芠苁芽苌花苪苍
遽 ㈮ 芩苧苭芩苩苦芤苉腁芢芸苪苠醼苌莂腛荨苌覼鎮芪鋡鞬醬裦苅钭邶芵苄芢苩花苆
苌襥访苢腁鞬苪芪铤該鍉醬芢述貏苅芠苩芽苟苉襴钟苌鞐苪芪釥芫芭苈苁苄芢苩花苆
苉苦苩苆蹶苭苪苩腂苜芽腁 酽鏼 鏞芳芪釥芫芢苆芫腁襴ㅮ 諄譎苌豠邬芳苪苩 鞧誵芪
醤闇芩苧鞣苪苄芢芽腂
匠 橔晲鏼遛芳譹苑鞬鏼鞬醬芪芪辬芳芢述貏苅苍腁鞲譎覹 ㄱ 趂芳苍讥 ㈮ ㄱ 苉躦芷苦芤
に流入流速に大きく依存して 2~8[Clll J の聞で変化した。一方で、 U IS 降遬遛芳苉苍
铤該鍉裋醶芵苄芢苈芩苁芽腂苈芨腁花苌苆芫 腁覼雊 鞲譎苌苠苁苆苠趂芭苈苩鍟苍 浳
醤闇苉郚芵苄芢芽腂
違鎮邔 遽 ⸴苍钭邶韌裦苌詥鍟苉芨芯苩 銷鎞 邔苰鞬醬苉苂芢苄苜苆苟芽貋轗苅芠
る。図 2.4より、 ~ITL速が大きくなるにつれて液而隆起J反動の探動数は小さくなること
芪苭芩苩腂苜芽腁 半 蹳鏼遛芳芪釥芫芭苈苩苉苂苪苄腁芻苌鋡覺鞦苍諉苢芩苉苈苁苄
芢苩腂 橊 汦 鏼遛芳芪鎙芵芯苪苎鞬醬芪釥芫芢苙苇違鎮邔苍辬芳芭腁鞬雀芪鎙芵芯苪
苎 遜鏼遛芳芪辬芳芢苙苆芷钽鎮邔苍辬芳芢腂花苪苍鞲譎賃 苌趂芫芪趂芢障芪 钽鎮
闺芪辬芳芢花苆苰躦芵苄芢苩腂
裪闻腁違鎮邔苌還裚苰襴躧苌蹽蹱苆赬芦趇苭芹苩苆腁鞬醬芪迣芪苨 隯軥 ⤻瑩 㔡 芪鋡覺
芷苩苉苂苪苄襴躧苍鞐苪腁靥諭苌 〮 ㈩ 莂腛荨苌賅靌違鎮苆苌认雂芪镳誮酓苈迳釔苉
苈苁苄芢苩花苆芪苭芩苩腂花苪苧苌花苆譹苑覼鎮芪軥苉 閬鞬 釷苨苅邶芶苄芢苩花苆芩
苧腁花苌違鎮邔苍 閬鞬躩里苌襞鎮軼諺苰讎芷苆赬芦苧苪苩腂
苜苆苟 襴躧鞲譎違鎮苍陻貤讆苅遖芽苉钭販芳苪芽違鎮苅芠苩苆貾芦苩腂配 ㈮ 苉躦
芵芽醕鉵苰 芵腁苄赳苁芽靜铵軀貱苅鎾苧苪芽襴躧鞲譎違鎮苌鏁銥苰裈覺苉苜苆苟芽腂
•  U IS 衝突後の剥再~ptt流と自由液聞との相互作用により、 UIS 周囲の i夜 1mに問 !UI
鍉苉邷苨迣芪苨苰豠邬芷苩遐鎮費进苅芠苩 腂
•  匠瑲汦 鏼遛芳芪釥芫芭苈苩苆腁苦苨醬芢鞬醬芪 醥莊 钭邶苉镋靶苅芠苩腂
㈷⸠~年?';F I人l流体の固有J反動とは~なる振動である 。
芶 迕鏋物椡 苌䥬橴 鞬 野钽鎮芵苈芢腂
躩青襴畩 苆钍轣 閬鞬苌闏鎮苉苍裊醊 銷荊 醶距芷苩腂
. 引 l 南~I噴流の上下遠野 J は Jド正弦放的である 。
第 2 京円 r.~体系実験
•  啉匠 酽鏼跌芳譹苑鞬鏼鞬醬芪荊誠腁芳芢述貏苅苍腁覣譎閔趂芳 軥鞬鏼椪䱦晩 苉釥
芭裋醶芵苄闏覻芵芽腂
腅違鎮邔苍 啔 酽鏼遛芳腁 閬鞬鞬雀苉训芭裋醶芷苩 腂
花苌苦芤苉襴辤鞲譎違鎮苍靥闛鏠鞬里苌讥靌覇鎮苆苍酓腱覜苈苩費进苅芠轻腁誠
邦Ê Ii.l't流と自由 it~面との相互作用のみに起因して生じていると考えられる 。 しかしなが
苧腁軀貱醕鉵苉鏱蹸襾鎛靥諭苰 芢芽花苆芩苧腁爻韎鏠鞬里苌爮❩ 靌 郹汕 荊 鑖辕銷芳苪腁
陻郩貾苉芨芯苩軀貱貋觊苍鎚隱鏠鞬里苌賅靌違鎮苌襥访苠醽閪苉軳芯苄芢苩苆赬芦苧




㈮ 㐠 腃 荘莍荢荖莓荏
鏀讵 ⠰⸲ 荘莍腛荭荖莓荏苉芨芯苩遐诎躞苌鞬讵苰隺躮鍉苉遽 ㈮ 苉躦芵芽腂襴 跨鞲
譎 銷鎮苆鎯讉苉腁鞬鏼芵芽辞鞬苍違鎮芷苩花苆苈芭 苉迕鏋芵腁 迕鏋賣苌閍
流が液面 J財功と同 J~] して振動する。しかし、 i夜間|を起振動では UIS ⅁ 汪 鏋賣苌䥉橴 鞬芪
襴閷苉迕鏋芷苩苌苉野芵腁 ⠰⸲ 荘莍荢荖莓荏苅苍鏠鎛鏠鋄苉迕鏋芷苩腂花苌 迕
鏋賣苌 閬鞬苉蹤郘苧苪芽靥諭迣閔苆覺閔苉詥腘釥芫苈轺諂襑苰豠邬芵腁芻苌貋觊苆芵
苄襴雊镴诟苍詏芩苧 遬嶂횗겂 腂
液而J辰動状態 l立発生領j或の境界付近 (L=J20[m l1l j 、 130[ IJlIl1 )J を除き、手~R詰内流体
苌 ⠰⸲ 莂腛荨襻靌違鎮苉铱迭苉韇芭 裪闺芵腁違鎮襴詴苌鞐苪苠辬芳芩苁芽腂違閝苍
鋨雀述貏苉苠苦苩芪腁襴辤ㄺ 韊譎 钽鎮苉铤苗苄荧閪釥芫芭腁芶 ~!IJで批大 140[ 1l1l1l j 、 r"1
鎛醤苅跅釥 楏孭牮 鋶苅芠苁芽腂
㈠瑈㨿蹳鏠諔里豮軀貱
違鎮邔 ⠰⸲ 荘莍 荖莓荏苌 钽鎮诔苍䥉 㨱 ⸭ 苉躦芷苦芤苉軀貱述昢 腛 苉苦苧芸苙 䥉 莔荾
で、 (0.:1)モードの図有 J友重 ~J数にほぼ等しかった 。 しかし、じ 15辫遬遛芳 䰽 ㄺ ⹬ ㌰嬱ㄱㄱㅝ
苅鍀靌 钽鎮邔芩苧芸苪苄芢苩 腂花苪苍 ㄱ 躁鞬鞬醬芪醬芢花苆苈苆 苅坕畩 苌鞐苪芪铱迭苉
大きくな旬、非キ~Jt形，~が強くなったためと考えられる。
襴雊讓鎮 芶 蹳鏼遛芳 㩌 ⸵せ浮汊 腁閽诏鞬鏼鞬醬腅 嘽 ㄮ 㘸 䩳 苌迪趇苌腁芶 晬楬䨠
譹苑鏠鎛笡ⅉ 苉芨芯苩邅裊苌躞諔闏覻苰遽 ㈮ 苉躦芵芽腂醊賝醊論芩苧讁苟芽 ~!IJ 
苆鏠鎛 氡 苌醪鋨鍟苅苌裊荌 趷苍 㤱 铧苅芠苁芽腂 腃 ㈩ 荘莍荢荖莓荏苅苍襴 覞苉詏芩
苧鏠購芫苖苌鞬苪鉮金距芵腁詏購芫苌 铧苌鍠许醬鍸芪鉸芭苈苩腂芻苌芽苟 轂陀芪
鍸苦苨釥芫芭苈苁苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂裪闻腁遽 芩苧違閝苰讁苟苩苆腁
醤腁 鏠鎛醤苅芻苪芼苪雱 孭浝 腁雱 浭 苅芠 苨腁覇跨铤苍 ⠲ 苅芠苁芽⢉
㈮ 莍花苌鉬苍郼豠觰郍苉苦苩荃雧腁 ⸸ 苆苙苚鎙芵芢腂軀貱苅苍铱郼豠賸襨芪芨
覺镜苪苄芢苩苆赬芦苧 苪苩芪腁 苜 觰郍苇芨苨苌 遫鎮苅芠苩腂花苪苉镴芵苄腁镜 ㈮
苉躦芵芽 苦芤苉襴雊鞲譎違鎮苅苍遐铅苦芶芪 ⠲⸷ 苅腁觰郍貋襨芩苧釥芫芭芸苪苄
芢芽腂花苪苧苌鍟芩苧苠腁 ⸲ 荘莍 菁荖莓荏苍賅靌違鎮苉苦芭裪鉶芵苄芨苨腁 雩諔
鞲譎遐楊楬䪂욂춉熈?좂뮏?얂ꂂ욂ꊂꚂ
述貏苉若芤苅苍 〮 ㈩ 荘莍 菁荖莓荏苅苍覼讦苢 遫鎮邬銷躞苌 裊觔芪镳裀鋨苅 裪
躞鍉苉铱違鎮迳釔苉諗该 腁芻苌賣腁跄苑 ⸲ 荘莍腅荭荖莓荏芪邬銷芵腁裀鋨芷苩花苆
芪芠苁芽腂苜芽腁 腃 ㈩ 荘莍荢荖莓荎腛苌钭邶韌裦鏠苉芨芢苄腁蹮苟 腃 莂腛荨芪钭覇
芵腁芻苌迳釔芩苧酊裚芵苄 ⸲ 荘莍 荖莓荏芪裀鋨芷苩迪趇苠豚苧苪芽腂 腃 ㈩ 荘
莍荢荖莓荏苌钭邶韌貸苌趂鞬醬晦汬 苌讷芢韌裦苅諏醪芳 苪芽镳譋醥酉裚迳釔苅苍腁 ⸲
荘莍 荖莓荏腁 莂腛荨芪腁鍲銆苅裪躞鍉苈铱違鎮迳釔苉 屩 苩花苆苠芠苁芽芪腁铤
該鍉譽貃芩苂镳譋醥苈酊裚苰豊苨闔芵腁苇芿苧苌遐鎮莂腛荨苉苠裀鋨芵苈芢迳釔芪陽
苧苪芽腂苈芨 腁 〮 ㈩ 荘莍 荖莓荏譹苑镳譋醥酉裚莂腛荨韌裦苅牴瑬楊 芳苪芽⠱ 莂腛
荨苍躟趀雚苅軦苨讓芰苩苠苌苆苍裙苈苩荴莍腛荰荞腛莓苅钭邶芵苄芢苩腂花苌 ⠱ ⸱ ⤠
莂腛荨苍 腃 ㈩ 荘莍 荖莓荏苉苦苁苄韣譎芳苪芽观鑜邫苠芠苩芪腁陻貤讆苌较ㅭ 鏠苅
苍鉐ㄧ 㤱 苅裀鋨鍉苉躝醱芷苩花苆芪苝苧苪苈芩苁芽花苆芩苧⺂놂좃 㬱㪃劁 芦芵苈芢腂
ㄩ躖 躖襾鎛 荨豮軀貱
閬鞬讓鎮 遽 ㈮ㄳ 苉芶ㄵ 酽鏼遛芳 䰺 150 lmlll j 、流 入~1tE迷・ 1 三 1.9 0 1 1l1 jぉl の条 11ニドで
iìîl)~P噴流を可視化した 「ネガ画像J を示した。主t光染料は1.: 1 5 エッジ日 )íから ìl 入し
芽 遫鎮苌 軼䩙 ⢂놂첏 〵㠱 ㄰✼✩⦂䆂욂떂 㑪協 腁㠯 ⽬ 苌粏 ㅜ⦂첊ꂏ 畴瑩晩 苌
譝蹱苰躦芵芽腂襴辤鞲譎違鎮離譀苉腁躩青 雩諔苌 遫鎮苉鎯諺芵苄腁軥ㄩ 醍ㅉ筴椮閐芪 钽鎮芵
苄芢芽腂 ⸲ 荘莍荢荖莓荏苌迪趇腁钍詊 賻銬鞬苍钒貌襴躧苉 楴 跈腁迕鏋芷苩苌苅苍苈
芭腁苜芸苍芶苟苉鏠鎛鋄苉迕鏋芷苩 腂苜芽腁 苉迕鏋芷苩 汩楩 苌賒鞬苍 钽鎮芵苄芢苈
芩苁 花腂
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- 流入口ー液面 11司~I!縦 (11) は振動発生及び振動数に影響を与える 。
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の場合、 ns 制 II~音1\で役目 ij :f. 11i重荷i さ に注 し た 。
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詥 j中入採さについて流入流速に対する波面隆起仮Jll }Jの J反動周 J~J をまとめた結
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tf務内流体の固有振動周期 l立容器幅 (0.5[111]) を \\ "とすると ~.2式でぷされ、1'1:
験の範間内においては約 0.903~0.838 秒である。
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